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Abril termina com tempo quente e seco
por Marco Antônio F. Conceição (Pesquisador da Embrapa)
06 de maio de 2018
O mês de abril terminou com poucas
chuvas e muito sol, em Jales. A
precipitação total registrada no mês
passado, na estação meteorológica da
Embrapa, foi igual a 43 mm. Esse valor
ficou abaixo da média mensal (59 mm),
mas foi superior aos coletados em
outros municípios de nossa região,
conforme se observa no gráfico em
anexo. A escassez de chuvas manteve
as temperaturas do ar relativamente
altas durante o mês, principalmente no
período da tarde, com as máximas
oscilando entre 28ºC e 34ºC. Os valores
mínimos da umidade relativa do ar, nos
últimos dias de abril, ficou entre 30% e
40%.
De acordo com o CPTEC/INPE (Centro
de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais), não há previsão
de chuvas na primeira quinzena de maio, em nossa região. Informações mais atualizados podem ser obtidas no site:
https://tempo2.cptec.inpe.br/sp/jales.
